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ID mcizz,nrros
Minister io da Marina
En atención a las especiales circunstancias que concurren en el Capitán
de Navío de la Escala
Complementaria del Cuerpo General de la Armada, en situación de
"retirado", don Juan Carre Chi
carro, a propuesta del 1\linistro de Marina y previa deliberación del Consejo
de Ministros,
Vengo en concederle el empleo honorífico de Contralmirante en
las condiciones determinadas en
la Ley de veintitrés de noviembre dé mil novecientos cuarenta.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres
de abril de —mil novecientos cua
renta y tres. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
En atención a las especiales circunstancias que concurren en el Capitán de
Navío de la Escala
Complementaria. del Cuerpo General de la Armada, en situación
de "reserva", don Francisco Jimé
nez Pidal, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle el empleo honorífico de Contralmirante-
en las condiciones determinadas en
la Ley de veintitrés de noviembre de mil novecientos cuarenta.
•
-
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de abril
de mil novecientos cua
renta y tres. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de •Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en don Francisco
La Roche y Aguilar. Pre -
sidente del Cabildo Insular "de Santa Cruz de Tenerife, a propuesta del Ministro
de Marina y previa
deliberación ' del Consejo de Ministros,
Vengo en _concederle la Gran Cruz del Mérito
Naval con' distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
tres de abril de mil novecientos cua
renta y tres. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SA-LVADOR MORENO FERNÁNDEZ
Vista la necesidad de buscar emplazamiento para la Escuela de Tiro Naval, y
como consecuencia
de las gestiones realizadas para ello, a propuesta del
Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Con el fin de aprovechar las instalaciones existentes
en Marín y economizar ele
mentos navales de enseñanza, se dispone que la Escuela de Tiro
Naval sea emplazada en dicho lugar.
Artículo segundo.—Se autoriza al Ministro (.1.2 Marina para
dictar las disposiciones que estime
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de este
Decreto.
- Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a tres de abril de mil novecientos cua
renta y tres. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
o •
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JEFATURA DE INSTRUCCION
..Ayudanies Instructores.—Se confirma en el des
tino que/ desempeñó como Ayudante Instructor del
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz desde el 30 de abril de 1940 hasta el, 21
de
• febrero de 1942, al Sargento de Infantería de
Marina D. Juan Gallego Izquierdo.
Madrid, 12 de abril de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Inspector General (le Infantería de Ma
rina.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Señores...
.(Iscensos.—Como continuación a la Orden mi
nisterial de 20 de marzo último (D. O. núm. 68),
se declara apto para el ascenso a Cabo primero al
Cabo segundo de Maniobra, de la dotación del cru
cero 'Almirante Cervera, Antonio Sánchez Lópéz,
que no fué incluido en la' citadá disposición por figu
rar equivocada su edad en la copia certificada de
su Libreta, error que ha sido convenientemente acla
rado.
Madrid, 12 de abril de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. 'Comandante General de 'la Escuadra.
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Señores...
SERVICIO DE PERSONAL
Retiros.—Por cumplir el día 12 del actual la edad
reglamentaria prefijada al efecto, se dispone que
el Fogonero Julio García Soler pase a la situación
de "retirado" en la expresada fecha, quedando pen
diente de la clasificación del haber pasivo que pue
da corresponderle.
Madrid, 13 de abril de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. General Jefe Superior `de Contabilidad.
Excmo. Sr. Contralmirante Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
Página 515.
1•
Retiros.—Excedido de la edad reglamentaria pre
fijada al efecto el Fogonero Rafael, Sánchez
de la
Campa, se dispone pase a la situación de "retira
do", en espera del señalamiento del haber pasivo
que pueda corresponderle.
Madrid, 13 de abril de 1943. MORENO
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
o
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Derechos pasivos máxintos.—Vistas las instancias
formuladas por el personal de la Armada que a con
tinuación se relaciona, solicitando se les conceda aco
gerse a los beneficios de los derechos pasivos má
ximas que concede el Vigente Estatuto d'e Clases
Pasivas del Estado, y en virtud de lo dispuesto en'
el Decreto d i i de enero de 1943 (D. O. núm. 15),
he resuelto acceder a lo solicitado; debiendo los in
teresados abonar, además de las cuotas correspon
dientes, talas las atrasadas y los intereses con los
recargos que dispone el artículo 8.° del mencionado
Decreto, practic-ándose al efecto, por las Habilita
cions correspondientes, la oportuna liquidación y
cumplimentándose además cuanto sobre el_ particu
lar está prevenido :
Alférez
Beceiro.
Alférez
barrena.
Alférez.
Viñas.
Alférez
Vierna.
Alférez
Alférez
Alférez
llantegui.
Alférez
Alférez
rre.
Alférez de Navío D. Félix María Fernández de
la Reguera y Yuste.
Alférez de Navío D. jesús Esparza de Ordoz
goiti.
Alférez de Navío D. Nernesio María ArtOla
Cenarro.
Alférez de Navío D. Horacio del Barrio Delgado.
RELACION DE REFERENCIA
de Navío D. Luis Alfredo Fernández
de Navío D. Francisco Pradera Machi
de Navío D. Fernando Suances y de
de Navío D. Luis María Liaño y de
de Navío D. Luis Ibarra Ibarra.
de Navío D. Luis Lago López.
de Navío D. Vicente Gandarias Ami
de Navío D. Francisco Palma Cuadrado.
de Navío D. Miguel Morgado Agui
••■
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-giktlférez
'Alférez
'Alférez
"Alférez
rrente. -
Alférez de Navío D. Pedro R. Flórez Estrada.
dficial primero _de la Reserva Naval Movilizada
D.
•
Antonio Reyes lienchaca.
'Teniente de Infantería de Marina D. Rafael Dez
callar Blanes.
- Teniente de Infantería de Marina D. Andrés
Brocano Peña.
DIARIO
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de Navío D. Manuel Alonso Peña.
de Navío D. Antonio A.raguas Neira.
de Navío D. Carlos Campos Arias.
de Navío D. Ignacio M. Gómez To
»Escribiente primero de la Armada D. Luis Ace
bedo Fraila.
Brigada de Infantería de Marina D. Raimundo
Cabello García.
s
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel
Escobar Ruiz.
Sargento de Infantería de Alarina D. José Ma
ri sTorres.
Sargento de Infantería de -Marina D. Matías Ri
vág() Cortes. •
-Sargento de Infantería de Marina D. Isidoro
Dkz Benítez.
r_-Músico de segunda clase D. Angel Piñeiro
Músico de segunda clase D. Manuel Lamas Ríos
fálúsico de segunda- clase D. Joaquín Ramos Fa
comp.
¿fillecánico primero D. Carlos García Rodríguez.
()'Auxiliar de Almacenes de segunda ID. José Luis
Rotilero Bernal.
,•Auxiliar de Almacenes de segunda D. Alberto
García Rincón/.
IVIadricl, lo de abril de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
iqentral, Capitanes Generales de los Departamen
tos de El Ferrol del Caudillo y Cartagena, Co
- pandante General del Departamento de Cádiz,
Almirante Jefe del Servicio de Personal, Coman
Aslantes Generales de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias y Escuadra, General Jefe Su
5perior de Contabilidad, Ordgnador Central de Pa -
o-os e Interventor Central.
Señores...
[B-erec hos pasivos máximos., Como resolución a
inlWicia del Capellán primero de la Armada donM.1.10/Gómez Colomo, 'solicitando se le declare cosin
,. preridido a efectos pasivos en los Títulos I y III
4.91 -y,l,pftn.nytstatuto de Clases Pasivas del Estado
y se •ifispopga la devoluci/ón de las cuotas que lleva
aboria1s para acoserse 'al régimen dé haleres' pa-5:oo-1 ,9-r)
sivos Maximos, la Sala de Gobierno del Consejo
SI9Rrefno ickdystijciá,jinijitar.5 icorrespondiente al día
1 2 de marzo -tiltimo, aprobo el siguiente dictamen
del, Sr,. Fiscal Militar,
orn,Gd. 191) oi)E.-to1-1 .(1
•
1
"Que el Capellán primero de la Armada D. Fidel
Gómez _Colom°, solicita se le declare Comprendido
a efectos pasivos en los Títulos I y III del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado y se dispon
ga la devolución de las cuotas que lleva abonadas
para acogerse al régimen de haberes pasivosmáxi
mos.—El solicitante ingresó al servicio de la Arma
da. después de 1.° de enero de 1927 y ha venido
abonando la referida cuota para opción a haberes
pasivos máximos desde 1.° de marzo de 1929, fe
cha de su ingreso en el Cupo Eclesiástico de la
Armada, hasta 'abril cle 1931, en que Pasó a la si
tuación. de "retirado .extraordinario". En 29 de mar
zo de 1939, fué reingresado en el servicio activo
..de la Armada, cesando en su anterior situación en
virtud de la Orden- ministerial de 17 de junio cls•-
1940 (D. O. núm. 141), continuando en la actua
lidad ei*-1 act`ivo y con destino en la Escuela Naval
Militar. Durante esta segunda etapa de su presta
-ción de servicio, dejó voluntariamente en suspenso
el abono de cuotas complementarias, iSendiente de
que recayese resolución a la instancia que mdtiva
.este expediente.—Con anterioridad a las antes re
señadas .vicisitudes, prestó los siguientes servicio.D
militares :-19,23.—.-Soldado del reemplazo del pro
pio ario en la Caja de Reclutas -de Talavera de'. la
•Reina, con permiso de prórroga para su incorpo
ración para terminar — en 29 de noviembre de
1925--, st.i. carrera sacerciótal, siendo nombrado se
*guidamente "Capellán-soldado."—r926.—En el Re
gimiento \de Covadonga, en el Cuartel de la Mon.
taña.—I927.—En el mes de abril de este ario se le
nombró Capellán Auxiliar, cargo que ejerció apro
ximadamente un ario con la Consideración de Sub
oficial (Ley de 29 de 'junio de 1918, C. L. del E. nú
mero 169.—El carácter plenamente civil inherente
al cargo de Inspector Profesor del Colegio "Nues
tra Señora dél Carmen" para Huérfanos del per
sonal de los Cuerpos Patentados de- la Armada
que, asimismo, desempeñó el peticionario, durant€
algunos meses del ario 1936, no- permite sea: toma
do en consideración al fin que aquél pretende.—
El Fiscal que suscribe, relacionando los citado S ami
tecedentes —que a falta de documentación oficial
están suplicios por declaraciones juradas del solici
tante—, con la segunda disposición transitoria de'
citado Estatuto y artículo 170 ,del Reglamento pan
su aplicación, estinia que asiste al interesado • de
recho a lo que solicita, toda vez que antes de 1.° de
enero de 1927 prestó servicios militares al Estado,
válidos al fin pretendido, existiendo análogos/ pr-e
cedentes, entre otros el del Capellán del. Cuerpo
t:clesiástico del Ejército D. Pascual , Mayayo Cas
tán, al que antes de su ingreso en dicho Cuerpo, y
por análogos fundamentos que invoca el solicitan
te, se le reconoció el derecho a quedar comprendi
do en el Título I del Estatuto, por Acordada del
entonces Consejo Supremo de Guerra y Marina de
27 de _mayo de 1930, publicada por Orden' minis
terial del Ejército de 3 de junio siguiente (D. O. nú
'
:1\
111l71.
QQ
1,11.
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uslero 123). Por cuanto queda expuesto, procedé
acceder a lo solicitado, declarando. al actual Cape
llán primero de la Armada D. Fidel Gómez Colo
1110•Comprendido á efectos pasivos en los Títulos
y III del Nigeute Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, por aplicación de su segunda disposición
transitoria y artículo 170 del Reglamento respec.
«tivo, exentó, por tanto, del pago de la cuota corn
pleínentaria para •opción al régimen de haberes pa
sivos máximos, y con derecho, previas las formali
dades 'administrativas que . correspondán, a que -*se
le reintegren las .,que, hasta ahora, hubiese abona
do.—De pronunciarse la Sala de acuerdo con el pre
sente dictamen, deberá darse traslado literal del mis
mo al Sr. Ministro de Marina a los fines proce
dentes." •
•
Lo que' se traslada para
cumplimiento.
Madrid, io de abril de- 1943.
general COnOeinilent0
,
MORENO
EXCMOS. -Sres. • Comandante General del Deiartamb.to Marítimo Cle Cádiz,'Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad, Ordenador . Central de Pagos e Inter
ventor Central de Marina.
Señores... -
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de - este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la' Deuda y Clases Pasivas "lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las •Leyes de 13 de enero. de 1904, 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de
12 de julio de' 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado
con derecho' a pensión a doña Adela Bizana Ussel
de Gliiiinbarra, cuyos haberes pasivos se le satisfa
rán en la- forma que se expresa mientras conserve
la aptitud legal para, el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente manifiesto a V. E. para su ¿onoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos año-s.—Madrid, 22 de marzo de 1943.—El Ge
neral Secretario, Juan Herrera. Excmo. Sr.
1
Página 517.
_Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O. núm. 549) y
Ley de 13 de diciembre de 1940 (D. O. nilin.%292)
y Ley de 6 de noviembre de 1942 (D. O. núme
i•Q 264).
Lá Cavuña..—Doña Adela }Izarla Ussel de Guim
barra, 'viuda del Capitán de Navío D. Julio Iglesias
y Abelaira : 17.000,00- pesetas anuales, a percibir por
la Delegación •de Hacienda de La Coruña desde el
día -24 de noviembre de 1942.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (Lá Coruña).—(i) y (4).
OBSERVACIONES
1. Por el Gobernador Militar a »que correspon
de el punto de residencia de la recurrente, se dará
traslado a ésta de.la Orden de. concesión de' la pen
sión que se le «señala. , .
4. Percibirá la pensión que se le señala mien
-tras "conserve la aptitud legal y en las mismas con
di£iones que en el anterior se le consignaba, pero
a partir del 24 de noviembre de 1942, día de la
publicación de la Ley de 6 del mismo nie, le- será
abonada previa liquidación y deducción de las can
tidades recibidas desde aquella por cuenta del an
terior señalamiento,' qtié queda anuladc.
Madrid, 22 de marzo de 1943. El General. Se
cretario, Juan Herrera.
(Del 1). 0. del Ejército núm. 87,, pág. .369.)
REQUISITORIAS
Don Marcial Sánchez-Bareáiztegui y Aznar, Al
férez de Navío y Juez instructor de la causa nú
meio 102- de 1943, instruida ,contra el Marinero
'de segunda, de- la dotación del cañonero Dato,
Diego Martínez Sánchez, por el delito de deser
ción, hurto y estafa, del tercer reemplazo de 1942,
hijo de Diego y Juana, de veinte arios de édad,
soltero, natural de Málaga y domiciliado última
mente en Barcelona,
'Hago • saber : Que eh providencia de esta fecha
he acordado el procesaíniento y prisión contra el
expresado individuo, al cual cito, llamo y emplazo,
para que, en el término de treinta días (30), contados a partir de la publitación- de la- presente re
quisloria en el Boletín Oficia? del Estado y DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTER° DE MARINA, efectúe
su presentación en este buque o a las Autoridades
de Marina, haciéindole saber que, en caso contra
rio, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que. caso de ser habido, procedan
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a su detención v traslado a la Prisión Militar de
Marina del Departamento Marítimo de Cartagena,
donde quedará a disposición de este Juzgado.
A bordo, Valencia, 6 de abril de 1943.—El Al
férez de Navío, Juez instructor, Marcial Sánchez
Barcáiztegui.
Modesto Ramos Pérez, hijo de Tomás y de Jua
na natural de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife),
de dieciocho años de edad, estado soltero, procesado
en causa número 244 del ario 1942 por el delito de
polizonaje, comparecerá en el plazo de treinta días,
contados desde la publicación de la pre1ente en el
DIARIO OFICIAL del Ramo y Boletines Oficiales
de esta provincia y Santa Cruz de Tenerife, ante
el Teniente de Infantería de Marrna, Juez instruc
tor, D. Diego Ruiz Liñares, para responder a los
cargos que le resultan en dicho procedimiento, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde- si no lo
verifica dentro del plazo fijado. Caso de ser habi
do, deberá dar cuenta por el 'medio más rápido po
sible al Excmo. Sr. Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz.
San Fernando, a 9 de marzo de T943. El Juez
instructor, Diego Ruiz Liñares.
Salvador Cano Martínez, hijo de Antonio y de
María, natural de Garrucha, provincia de Almería,
de treinta y cuatro arios de edad, estado casado, do
miciliado últimamente en Málaga, calle prolonga
ción de López Pinto, número 164, procesado en
causa número 457 del ario 1938 por el delito de re
belión, comparecerá, en el plazo de treinta días,
contados desde la publicación de la presente en el
DIARIO OFICIAL del Ramo y Boletines Oficiales de
esta provincia, Málaga y Almería, ante el Tenientz
de Infantería de Marina, Juez instructor, D. Justo
Pérez Ortiz, para responder a los cargos que le re
sultan en dicho procedimiento, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si no lo verifica dentro del
plazo fijado. Caso de• ser habido, deberá dar cuenta
por el medio más rápido posible al Excmo. Sr. Co
mandante General del Departamento Marítimo
Cádiz. \.
San Fernando, 9 de marzo de 1943.—El Juez ins
tructor, Justo Pérez Ortiz.
[1]
EDICTOS
Don Jaime Arriandiaga y Longa, Ayudante Mili
tar de Marina del Distrito de Corre,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en
las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de
1940 (D. O. núm. 305) y 25 de febrero de 1941
(D. O. núm. 48), quedan declarados nulos y sin va
lor los documentos extraviados que a continuación
se expresan, pertenecientes a los siguientes inscrip
tos de este Trozo ; incurriendo en responsabilidad
las personas que los posean y no hagan entrega de
ellos a las Autoridades :
Jesús Saleta Rúa, folio 34 de 1935 de inscripción.—
Libreta y Cédula de inscripción marítima.
Ramón González Sobrino, folio 51 de 1920 de
inscripción.---Libreta de inscripcin marítima y Car
tilla Naval.
fosé Antonio Bernárdez Pas-toriza, folio 26 de
1897 de incripción.—Libreta de inscripción marítima.
Corme, 8 de abril de 1943.—El Ayudante Mili
tar de Marina, Jaime Arriandiaga.
•
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